














      










     餐會開始，現任系友會會長陳瑞煜總經理特別 



































名為碩二王仁杰，分別頒發 5000 元、3000 元、2000 元獎學金及獎狀一只。 
 




                                                              第三名 王仁杰 
動機之友寶貝營 

















































更新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【系友專訪】 




求才項目                            求才條件 
1. 技術助理需求 1人                    1.學歷：大學以上，機械相關科系 
2. 工作時間：AM9：00～PM6：00        2.兵役狀況：不拘 
3. 工作地點：清華大學動機系            3.工作經驗：不拘 
4. 工作待遇：依學校規定                4.附加條件： 
5. 到職日期：隨時                        ◎具大學以上學歷 
6. 有效期限：97年 11月 30日              ◎具電子、控制或機械相關背景能力





































































清大藝術中心開放時間：週一至五 10：00～19：00，週末假日 12：00～17：00 
清華大學藝術中心 03-5162222 新竹市光復路 2 段 101 號綜合二館一樓 
清大藝術中心 展覽與藏品保險由 新安東京海上產物保險 贊助 
以上藝文表演活動，如需校園停車，以公益活動單次入校 20 元計 
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【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
 
 
 
